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 صَ ىىَل صَ  صَِالل صََنوُسَر صَ  صََى َن صَ أ ٍَ ُمُهَن صَ  صَُالل صََيِضَر صَ َر ٍَ ُن صَ ُِ ُبا صَ ُ َن
 صَ ُ َن صَ عنُووُئ ٌَ  صَ ًُ ُمكُىُلَس صَ و اَر صَ ًُ ُمكُىُل صَ ُنُوَوق صَ ًَ ىىَسَس صَ  َُِهىَن صَ  صَُالل
 صَو اَر صَ ُهُج ىرواَس صَ  ِِتىهِنَر صَ ُ َن صَ عنُووُئ ٌَ َس صَ و اَر صَ ُيأ ٌَ ُِلْا صَ  ِِتىهِنَر
 صَِيف صَ عَةهِناَر صَ َُةنُر ٍَصَ ُواَس صَ  ِِتىهِنَر صَ ُ َن صَ عنُووُئ ٌَ  صَ َوُهَس صَ  ِِىَُهن صَ ِيف
 صَِيف صَ و اَر صَ ُيِدأَخُواَس صَ أَِمتىهِنَر صَ ُ َن صَ عَةوُووُئ ٌَ َس صَ أَمِجُسَز صَ ِتَُهب
 صَ عنُووُئ ٌَ َس صَ و اَر صَ ًُ ُمكُىُلَس صَ  ِِتىهِنَر صَ ُ َن صَ عنُووُئ ٌَ َس صَ ِهِذِّهَس صَ ِنأ ٌَ
 ِصَ ِتىهِنَر صَ ُ َن 
 
Dari Ibn Umar r.a. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda: Kalian 
semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan  bertanggungjawaban terhadap 
rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami 
pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri 
memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang 
dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan 
ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan 
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Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru merupakan 
salah satu faktor yang amat penting. Kompetensi guru tersebut meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional. Upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dapat dilakukan melalui 
optimalisasi peran kepala sekolah, sebagai : educator, manager, administrator, 
supervisor, leader, inovator, dan motivator. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi kepala 
sekolah dalam meningkatkan kinerja kualitas guru di SMK Muhammadiyah Suruh 
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang danuntuk mendeskripsikan upaya apa saja 
yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK 
Muhammadiyah Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Untuk 
mengetahui permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian lapangan. 
Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan 
induktif yaitu metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang 
dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berpijak pada fakta yang 
bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya. 
Upaya untuk meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran di sekolah, 
kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab memberikan 
pelayanan dalam rangka mengembangkan pendidikan di sekolah, serta membina 
dan membimbing para guru sesuai dengan tujuan. Kepala sekolah dituntut 
menunjukkan kinerja secara profesional sesuai dengan kinerja dengan 
menggunakan ukuran kinerja yakni, akuntabilitas, responsivitas, efektifitas dan 
efisiensi, semuanya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aktivitas 
pembelajaran di sekolah. Dari kesemua kriteria kinerja kepala sekolah dalam 
kajian ini maka akuntabilitas kepala sekolah dianggap lebih relevan.Hal ini 
disebabkan merujuk pada tugas kepala sekolah dalam mengelola aktivitas 
pembelajaran di sekolah,  maka kepala sekolah dituntut mempunyai tanggung 
jawab yang besar dalam penyelenggaraan aktivitas pembelajaran 
Dalam penelitian tersebut fungsi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 
Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dibagi menjadi dua yaitu superfisi 
dan mengelola administrasi. Dalam supervisi kepala sekolah melakukan beberapa 
fungsinya seperti fungsi kepala sekolah sebagai educator, manager, 
administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator.Sedangkan fungsi 
kepala sekolah dalam mengelola administrasi dengan melakukan beberapa hal 
seperti pengelolaan manajemen kurikulum, pengelolaan manajemen kesiswaan, 
pengelolaan manajemen personil sekolah, pengelolaan manajemen sarana 









    
 َىلَعَو َنِْيلَسْرُمْلاَو ِءَاِيبْن َْلْا ِفَرَْشا َىلَع ُم َلََّسلاَو ُة َلَ َّصلاَو َنْيَِمل اَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَحَْلا
 َو ِِهَلا ُدَْعبا ََّما َنْيِعَمَْجا ِِهباَحَْصا 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 
ushwatun hasanah bagi seluruh umatnya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul  “Fungsi Kepala Sekolah Meningkatkan 
Kualitas Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah Suruh Kecamatan Suruh 
Kabupaten semarang”. 
Penelitian ini membahas tentang fungsi kepala sekolah meningkatkan 
kualitas kinerja guru di SMK Muhammadiyah Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten 
Semarang. Kepala sekolah memegang peranan yang penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang diberikan tanggung jawab untuk 
melakukan pengelolaan penuh terhadap pengaturan jalannya roda pendidikan di 
sekolah. Peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru-guru dan murid-murid. 
Pada umum nya kepala sekolah memiliki tanggung  jawab sebagai pemimpin di 
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bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, 
administrasi personaliastaf, hubungan masyarakat, administrasi school plant, dan 
perlengkapan serta organisasi sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan 
lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus 
menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa 
yang dipikirkan orangtua dan masyarakat tentang sekolah. Cara kerja kepala 
sekolah dan cara kepala sekolah memandang peranannya dipengaruhi oleh 
kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya, serta ketetapan yang 
dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala sekolah dibidang pengajaran. 
Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator sekolah dapat memperjelas 
harapan-harapan atas peranan kepala sekolah. 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan baik teoritik 
ataupun praktis mengenai informasi peran kepala sekolah meningkatkan kualitas 
kinerja guru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
mengambil lokasi di SMK Muhammadiyah Suruh sebagai objek penelitian, yang 
akan dijelaskan dan dipaparkan dalam skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusun skripsi ini berkat arahan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui secercah coretan tinta dalam skripsi 
ini dan dengan kerendahan hati penulis menghanturkan terimakasih kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri  Shobahiya, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Zaenal Abidin, M. Pd. Selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
5. Maria Ulfa, S. Pd I. selaku dosen yang telah memberikan masukan-masukan 
dalam pembuatan skripsi. 
6. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
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